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I. INTRODUCCIÓ
“…la pintura ceràmica és una expressió artística conce-
buda per al poble, perquè la veja molta gent, perquè l’aca-
ricie l’aire pur, per a espais lliures, públics; per això, en
general, no abunda a les sales, als palaus de la cort. Es
podria dir que la pintura ceràmica és, d’alguna manera,
l’art dels pobres i per als pobres”. Aquestes paraules del
senyor Justo Nieto Nieto, extretes del text de presentació
del llibre La pintura ceràmica a Carcaixent, de Vicent
Guerola i Blay (2002), defineixen el caràcter popular de
les ceràmiques devocionals que sovint trobem presidint la
façana d’algunes cases dels nostres pobles.
Els sants que es representen sobre els plafons ceràmics
són el testimoni de la religiositat popular de temps passats,
i tenen la condició d’un document històric que ens informa
de la popularitat a nivell local de determinades advoca-
cions del santoral. Efectivament, aquestes imatges públi-
ques van ser creades per a rebre culte popular, perquè els
veïns del carrer els demanaren la seua protecció, o perquè
guardara de perills la casa, la fàbrica, el corral... que mos-
tra a la seua façana una d’aquestes pintures ceràmiques de
devoció, i també van tenir el seu paper com a elements de
prestigi social dels habitadors que col·loquen una d’aques-
tes pintures a la façana de sa casa.
Els plafons ceràmics devocionals van ser una innova-
ció del segle XVIII que va tenir molt èxit, i algunes vegades
és possible que substituïren imatges de relleu redó dels
altars públics. A més a més, aquestes ceràmiques podien
estar exposades a la intempèrie, i era un producte més
barat que les imatges en relleu.
Durant el Set-cents s’institueixen noves pràctiques de
la devoció popular, defensades pels il·lustrats, i s’hi incor-
poren algunes advocacions promogudes per l’Església
Catòlica. I aprofitant aquesta conjuntura, durant la segona
meitat del segle XVIII i la primeria del XIX, els tallers cerà-
mics de la ciutat de València protagonitzen una etapa de
producció dels plafons ceràmics, amb imatges de tipus
barroc que reprodueixen imatges de sants i de marededéus,
que es caracteritzen per la simplicitat de les imatges repre-
sentades, qualitat que fa que aquestes tinguen un llenguat-
ge propi i original que arriba a convertir-les en obres de
l’art popular. Ja ben entrat el segle XIX, les indústries cerà-
miques de Manises també es dediquen a la fabricació de
taulells “manisetes” amb imatges devocionals (Pérez
Camps, 2006), i uns anys després s’incorpora a aquestes
faenes el municipi castellonenc d’Onda. 
La pintura ceràmica devocional religiosa és un bé
col·lectiu i un patrimoni en perill de desaparició, perquè
generalment són peces que tenen una bona acceptació en el
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La col·lecció de plafons ceràmics devocionals del
Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó d’Alcoi
Entre els fons materials de l’època Moderna i Contemporània que es custodien al Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi, destaca un conjunt amb
més de vint-i-cinc plafons ceràmics devocionals dels segles XVIII al XX, dels quals es presenta el catàleg i un avanç a l’estudi d’aquestes manifestacions de
la religiositat popular. Moltes d’aquestes pintures ceràmiques de tema religiós han estat recuperades de determinats edificis antics d’Alcoi, de manera
prèvia a la seua demolició.
Paraules clau: Plafons ceràmics devocionals. Religiositat popular. Iconografia religiosa ss. XVIII-XX. 
Ente los fondos materiales de época Moderna y Contemporánea que se custodian en el Museu Arqueològic Municipal de Alcoi, destaca un conjunto
con más de veinticinco paneles cerámicos devocionales de los siglos XVIII al XX, de los cuales se presenta el catálogo y un avance al estudio de estas
manifestaciones de la religiosidad popular. Muchas de estas pinturas cerámicas de tema religioso han sido recuperadas de determinados edificios anti-
guos de Alcoi, de forma previa a su demolición.
Palabras clave: Paneles cerámicos devocionales. Religiosidad popular. Iconografía religiosa ss. XVIII-XX. 
The collection of devotional glazed-tile wall panels of the Camil Visedo Moltó Municipal Archaeological Museum of Alcoy
Among the materials of the Modern and Contemporary epoch preserved at the Alcoi Municipal Archaeological Museum, we should highlight a set of
more than twenty-five devotional glazed-tile wall panels ranging from the 18th up to the 20thcentury, of which herein we present a catalogue and as well
as a preview of the study of these examples of popular religiousness. Many of these religious tile-ware paintings have been recovered from a number of
old local buildings just before pulling them down.
Key words: Devotional glazed-tile panels. Popular religiousness. 18th-20th century religious iconography.
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mercat del col·leccionisme i, per això, han estat i estan
buscades pels “furtius” i espoliadors sense escrúpols.
Aquestes ceràmiques estan plenament integrades en les
arquitectures, generalment d’acord amb un pla constructiu,
i tenen un valor patrimonial afegit quan els plafons cerà-
mics estan in situ, ja que quan deixen d’estar al seu
emplaçament original les ceràmiques estan fora del seu
context.
II. LES CERÀMIQUES DEVOCIONALS A ALCOI
Aquestes manifestacions de la religiositat popular
constitueixen avui un patrimoni singular que a Alcoi té un
protagonisme destacat, tal com es confirma en una prime-
ra catalogació que es va realitzar a la fi de la dècada de
1980, en què es va arribar a inventariar fins a un total de
200 plafons (Segura, 1990): uns 150 d’aquests es localit-
zaven al nucli urbà, i la resta de plafons estaven en masies,
fàbriques, etc., del terme municipal. D’igual manera, les
ceràmiques devocionals d’Alcoi han estat objecte de dife-
rents articles de divulgació i investigació d’àmbit local
(Santonja i Segura, 2006; Segura, 1983; 1984; 1985a;
1985b; 1987; 1988a; 1988b; Segura i Domínguez, 2007a;
2007b). Transcorreguts disset anys, una nova recerca ha
ampliat el catàleg de plafons fins a les 290 ceràmiques,
segons les dades provisionals de la catalogació i estudi
que portem en curs amb la col·laboració de Carlos Domín-
guez Parreño. 
En altres àrees de la geografia valenciana s’han realit-
zat estudis semblants, com ara a Agres (Segura, 1985), a
l’Alcúdia (Pérez Guillem et alii, (1990), a Montfort (Gon-
zález Hernández, 1992), a la Marina Alta (Sendra Bañuls,
1995), a Carcaixent (Guerola i Blay, 2002), o a Algemesí
(Olivares i Torres, 2005; 2007), entre d’altres. 
Moltes de les ceràmiques devocionals localitzades a
Alcoi es mostren, o es mostraven, de manera pública i ben
visible a la façana d’alguna casa antiga dels nostres
carrers, i generalment les manisetes reprodueixen la imatge
del sant onomàstic o titular del carrer (documentat en 28
plafons ceràmics de tema homònim), d’un patró o un pro-
tector; també hi ha moltes capelletes amb ceràmiques ubi-
cades a l’interior de les cases —generalment al portal o a
l’escala de veïns—, i en altres ocasions les trobem presi-
dint una casa de camp, un edifici fabril, etc. (quadre 1).
Les ceràmiques més antigues es localitzen en les àrees
del nucli antic, i també en algunes masies i fàbriques. La
data de fabricació de les ceràmiques devocionals localitza-
des a Alcoi, d’acord amb les dades de la primera cataloga-
ció (Segura, 1990), s’indica en el quadre 2.
Els temes més representats, pel que fa a les advoca-
cions marianes, són la Mare de Déu del Pilar, imatge que
trobem sovint presidint la façana de les fàbriques del curs
del riu Molinar; els plafons de la Mare de Déu dels
Desemparats es localitzen a l’interior de cases, i també
les de la patrona de la ciutat, la Mare de Déu dels Lliris.
Els sants dels quals disposem de més representacions
sobre plafons ceràmics són: sant Jordi (patró d’Alcoi),
sant  Josep, sant Antoni Abat, sant Antoni de Pàdua i sant
Roc.
Respecte de la conservació de les ceràmiques en el seu
emplaçament original, o lloc per al qual van ser creades,
hem constatat que en els darrers vint anys han desaparegut
molts plafons, principalment per motiu de les obres
d’enderrocament de les cases antigues,  i si bé hi ha casos
en què s’han pogut recuperar, també es constaten espolis
i, fins i tot, atemptats que han causat danys irreparables a
les ceràmiques. També hem documentat casos en què
alguna ceràmica del carrer, o de l’interior de cases, es
conserva actualment en una col·lecció particular o un
museu.
A tall d’exemple, oferim dades actuals sobre la con-
servació de 28 plafons ceràmics amb advocacions de
tema homònim al dels sants titulars dels carrers d’Alcoi
(quadre 3).
Aquesta informació constata que en tan sols vint anys,
13 de les 28 ceràmiques es conserven al seu emplaçament
original. Les obres de demolició de cases antigues són la
causa principal de la desaparició d’aquestes imatges del
paisatge urbà, però també hem constatat actes vandàlics i
l’espoli d’algun plafó. De les 15 ceràmiques que no es
conserven al seu emplaçament, vuit estan depositades al
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Plafons d’àmbit urbà
Façanes de cases 58 29,0 %
Interior de cases 71 35,5 %
Plafons d’àmbit rural
Fàbriques 37 18,5 %
Masies 34 17,0 %
TOTAL 200 100 %
Quadre 1. Localització dels plafons ceràmics a Alcoi (Segura, 1990).
Cronologia Núm. Plafons Percentatge
1751-1800 25 12,5 %
1800-1850 27 13,5 %
1851-1900 47 23,5 %
1901-1939 21 10,5 %
1940-1987 72 36,0 %
Sense datar 8 4,0 %
TOTAL 200 100%
Quadre 2. Cronologia dels plafons ceràmics d’Alcoi (Segura, 1990).
Museu d’Alcoi i una es conserva en una col·lecció particu-
lar; en quatre casos hem documentat robatoris; en el cas
del plafó de la Cova Santa es va perdre després que
l’empresa de les obres el desmuntara, i en el cas de sant
Gaietà no hem pogut saber on va anar a parar la ceràmica
després de la demolició de l’edifici.
A les lamentables pèrdues hem d’afegir la desaparició
d’altres plafons amb imatges de diferents sants, que es
localitzaven a les façanes de les cases i també a l’interior
de molts edificis.
III. LA COL·LECCIÓ DEL MUSEU D’ALCOI
La creació en 1945 del Museu Arqueològic Municipal
d’Alcoi, que  entre 1945 i 1958 es denominava “Museo de
Arte”, va fer possible que es recuperaren determinades
obres artístiques del patrimoni local, de manera especial
pintures i escultures, però també hi havia alguna peça de
tipologia molt variada, com una columna i un capitell de
l’antiga església de Santa Maria, un conjunt de taulells
ceràmics procedent de l’antic convent de Sant Francesc,
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Advocació Conservat Observacions
La Sang No Depositat al Museu d’Alcoi (incomplet)
Verge Maria No Demolició. Depositat al Museu d’Alcoi
Mare de Déu dels Lliris Sí
M. D. de la Cova Santa No Extraviat durant les obres de demolició
Sant Agustí No Demolició. Depositat al Museu d’Alcoi
Sant Antoni de Pàdua No Espoliat
Santa Bàrbara No Demolició. Depositat al Museu d’Alcoi
Sant Bertomeu No Espoliat
Sant Gaietà No Demolició edifici.
Sant Doménec No Demolició. Depositat al Museu d’Alcoi
Sant Francesc Sí








Sant Miquel No Espoliat
Sant Nicolau de Tolentino Sí
Beat Nicolau Factor Sí
Sant Pere Sí
Sant Rafael No Espoliat
Santa Rita Sí
Sant Roc No Demolició. Depositat al Museu d’Alcoi
Santa Rosa Sí
Sant Vicent Ferrer No Demolició. Depositat al Museu d’Alcoi
Quadre 3. Plafons d’Alcoi de tema homònim al de l’advocació titular del carrer. Informació referida a 2006.
taulells decorats amb flors i altres motius, etc., i una
important col·lecció arqueològica —depositada per Camil
Visedo Moltó, aleshores conservador de la institució—,
segons es constata en el llibre de registre i inventari del
Museu. 
Amb el pas dels anys es van anar incorporant als fons
del Museu diferents plafons ceràmics, generalment recupe-
rats d’antics edificis per personal del Departament d’Obres
de l’Ajuntament d’Alcoi, i també es constata alguna incor-
poració per part de les empreses de construcció.
Fins a l’any 1985, l’exposició permanent del Museu
d’Alcoi mostrava algunes d’aquestes ceràmiques de devo-
ció a la sala de la planta baixa, i a poc a poc es va anar pre-
nent consciència que els plafons ceràmics eren elements
patrimonials que calia recuperar, i a hores d’ara la col·lec-
ció suma un total de 26 plafons ceràmics (quadre 4). Fa
poc, s’han incorporat dos plafons ceràmics devocionals a
l’exposició temporal del Museu, i s’ha encetat una tasca de
treballs que persegueixen la restauració d’algunes peces,
l’estudi i la valoració cultural d’aquestes ceràmiques.
La cronologia de la incorporació al Museu d’Alcoi
d’aquests 26 plafons, ens indica els períodes en què s’ha
enregistrat una major activitat d’obres d’enderrocament
d’edificis: les primeres ceràmiques que s’incorporen al
Museu en 1945 (data que coincideix amb la creació del
Museu d’Alcoi), procedien de l’antic convent de Sant
Francesc, edifici que finalment va ser enderrocat cap a
l’any 1955, data en la qual va ingressar el plafó de sant
Dídac. L’any 1975 es registren dues incorporacions proce-
dents d’enderrocaments d’antigues cases d’Alcoi. En la
dècada de 1980 són set ceràmiques les que s’incorporen a
la col·lecció, alguna d’aquestes recuperada directament per
personal del Museu, i altres aportades per personal del Ser-
vei d’Obres de l’Ajuntament d’Alcoi, i també per donació
d’alguna empresa de construcció. Els anys 1990 aporten
quatre plafons, i en el temps transcorregut de la dècada
dels 2000 s’han comptabilitzat fins a sis plafons ceràmics
devocionals a afegir a la col·lecció del Museu d’Alcoi
(quadre 4).
Pel que fa a la conservació de les ceràmiques, la
col·lecció del Museu d’Alcoi té un bon nombre de peces
ben conservades, i també d’altres que han estat objecte de
restauració (núm. 5), i fins i tot s’han afegit taulells que
havien desaparegut, com és el cas dels plafons núm. 17 i
19, dels quals s’ha encarregat a un ceramista de Manises la
reproducció dels taulells que hi faltaven. També es dóna el
cas del plafó núm. 26, reproduït íntegrament l’any 1992
per motiu que l’original es va trencar totalment i es va per-
dre durant les obres de demolició de l’edifici on estava ins-
tal·lat.
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Làmina I. Fornícula i plafó ceràmic núm. 5; plafó de l’Ermita de Sant Antoni (núm. 25).
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Làmina II. Marques dorsals dels plafons núm. 4, 14, 17 i 19.
Plafó 4 Plafó 14
Plafó 19Plafó 17
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Advocació Cronologia Procedència
1 Sant Antoni de Pàdua. Miracle de Lisboa ca. 1780 Alcoi. Antic convent de Sant Francesc
2 Sant Antoni de Pàdua. Fragment d’escena miraculosa. ca. 1780 Alcoi. Antic convent de Sant Francesc
3 Sant Antoni de Pàdua. Fragment d’escena miraculosa. ca. 1780 Alcoi. Antic convent de Sant Francesc
4 Sant Dídac d’Alcalà ca. 1785 Alcoi. Antic convent de Sant Francesc
5 Sant Roc i Sant Sebastià 1780-1790 Alcoi. Carrer Sant Roc, 17
6 Sant Jordi (fragment) 1780-1790 Alcoi. Antiga església de Sant Jordi
7 Mare de Déu dels Dolors (fragment) 1780-1790 Alcoi. Carrer de Sant Miquel, 1 (pati)
8 Sant Bonaventura 1785-1800 Alcoi. Carrer Sant Bonaventura, 19
9 Sant Jeroni (fragment) 1790-1800 Alcoi. Carrer de la Verge Maria, 103
10 Sant Maurici 1795-1800 Alcoi. Tint de l’Ofici (Partida Tints)
11 Verge del Populo Meo ca. 1800 Alcoi. Carrer Caragol, 16
12 Ecce Homo —La Sang— (fragment) ca. 1800 Alcoi. Carrer La Sang, 14
13 Verge dels Lliris ca. 1810-1820 Alcoi. Carrer de Sant Miquel, 56 (interior)
14 Sant Josep ca. 1820 Alcoi. Procedència desconeguda
15 Jesuset del Miracle 1826 Alcoi. Carrer el Tossal
16 M. D. dels Dolors, St. Joan Baptista i St. Pasqual Bailon ca.1840 Alcoi. Carrer Caragol, 26
17 Sant Vicent Ferrer 1844 Alcoi. Carrer de Sant Vicent, 13
18 Sant Agustí ca. 1854 Alcoi. Carrer de Sant Agustí, 18
19 Sant Gregori d’Òstia 1857 Alcoi. Carrer de Sant Gregori, 6
20 Estació Via Crucis Finals s. XIX Planes. El Calvari de Margarida
21 Mare de Déu dels Desemparats ca. 1887 Alcoi. Casa de Beneficència (c/ Bisbe Orberà)
22 Santa Bàrbara Inicis s. xx Alcoi. Carrer Mossén Rafel de l’Ave Maria, 13
23 Verge Maria 1940-1945 Alcoi. Carrer de la Verge Maria, 45
24 Sant Doménec 1940-1945 Alcoi. Carrer de Sant Doménec, 3
25 Sant Antoni Abat (fragment) 1950-1960 Alcoi. Ermita de Sant Antoni
26 La Vera Creu (rèplica de 1992) 1992 Alcoi. Carrer Alcassares, 40
Quadre 4. Catàleg de plafons ceràmics devocionals depositats al Museu d’Alcoi.
IV. CATÀLEG
En la redacció d’aquest catàleg de plafons ceràmics devo-
cionals hem utilitzat la metodologia i la proposta de con-
ceptes, ordre i abreviatures que segueix I. Pérez Guillem
(1991; 2006), d’acord amb aquestes categories:
1. Xifres inicials. Corresponen al número assignat en
el Catàleg a cadascun dels plafons ceràmics, d’acord amb
un ordre cronològic.
[D.] Denominació o títol. Respon al nom del tema (del
sant, marededéu, etc.), representat en la iconografia, o al
que s’indique en el rètol (en el cas que existisca).
[E. O.] Emplaçament original. El nom de la localitat i
l’àmbit (carrer, edifici, etc.) on va ser col·locada original-
ment. 
[C.] Cronologia. Indica l’any de producció, el qual en
determinats casos apareix retolat en la ceràmica. General-
ment s’indica una cronologia aproximada indicada amb
l’abreviatura “ca.” (circa, aproximadament).
[F.] Fabricació. Si es coneix la procedència del taller o
fàbrica on va ser realitzada la pintura ceràmica, i el nom
del pintor en cas que el plafó haja estat signat.
[N.] Número d’inventari del Museu. És la identifica-
ció assignada pel Museu Arqueològic Municipal Camil
Visedo Moltó a cadascuna de les peces.
[M.] Mides-dimensions. Les del plafó, en centímetres
(alt x ample x gruix), i la dimensió del taulell, indicant-ne
el nombre de peces en sentit vertical i horitzontal.
[T.] Tècnica. S’indiquen aspectes de la seua fabricació
i els colors (òxids) utilitzats, ordenats d’acord amb la
importància que tenen en el plafó.
[D.] Especejament. Referit a la manera de distribuir
els taulells que formen el plafó. D’acord amb el model a
dibuixar, s’evita que les juntes dels taulells tallen la cara
de les imatges representades al plafó.
[M. D.] Marques dorsals. Són generalment números i
lletres retolats amb manganès sobre la cara posterior dels
taulells Aquesta numeració guarda un ordre per a facilitar
la instal·lació del quadre ceràmic, i també per a identificar
peces d’un mateix plafó. En molts taulells fabricats amb
sistemes industrials s’identifiquen marques de la premsa i,
fins i tot, el nom de la fàbrica.
[O.] Orla o marc. Ornamentacions que decoren i
emmarquen l’extrem de les composicions. 
[I.] Inscripcions. Rètols amb el nom de l’advocació
(transcripció literal, posada entre cometes) i diferents ins-
cripcions pintades en la cara vidrada dels plafons.
[E. C.] Estat de conservació. Indica l’absència de
peces, els taulells trencats, les llesques, etc.
[R.] Restauracions. Descripció de les intervencions a
què ha estat sotmès el plafó.
[Ic.] Iconografia. Identificació i descripció de perso-
natges i altres elements.
[F. M.] Fons i Models. Referits a iconografies més
pròximes i paral·leles.
[Es.] Estètica. Aspectes plàstics.
[Ob.] Observacions. Altres dades inusuals.
[B.] Bibliografia. Títols d’articles i llibres que fan
referència expressa al plafó catalogat.
1. 
[D.] Escena miraculosa de sant Antoni de Pàdua a Lis-
boa (làm. III). 
[E. O.] Alcoi, antic convent de Sant Francesc. 
[F.] Fàbriques de la ciutat de València. 
[C.] ca. 1770-1780. 
[N.] Inv.: 83. 
[M.] Plafó incomplet de mòdul horitzontal, de 191 x
170 x 1,9 cm; originalment 8 x 9 taulells quadrangulars de
21,2 a 21,3 cm de costat. 
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, verd bla-
vós, verd pistatxo, marró, morat.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa de dreta a esquerra i de dalt a baix,
amb la lletra minúscula “h”.
[O.] Rocalles asimètriques i rams de flors (tulipes).
[I.] En la filactèria que parteix de la boca del sant es
llegeix: “MI PE. MARTIN BULLOENS TE HA QUITA-
DO LA VIDA”; en la filactèria que parteix dels llavis del
difunt es retola, invers, amb espill: “MARTIN BULLO-
ENS ESTA INOCENTE DE ESTE DELITO”.
[E. C.] El plafó conserva 28 peces de les 72 que devia
tenir originalment aquest sòcol ceràmic.
[R.] No ha estat sotmès a cap restauració.
[Ic.] Escena que representa sant Antoni de Pàdua amb
son pare (Martín Bulloens), el qual apareix lligat de mans i
compareixent davant uns jutges, acusat d’haver matat un
home. En una cartel·la superior es relata el miracle de Lis-
boa, que se li atribueix al sant franciscà: en conjurar el
difunt assassinat sobre si son pare era culpable o innocent
d’aquell delicte, aquest ressuscita i dóna testimoni de la
innocència del pare de sant Antoni de Pàdua.
[Es.] Aquest plafó, i els números 2, 3, i 4 d’aquest catà-
leg, són una mostra destacada de la decoració ceràmica
barroca valenciana.
[Ob.] Recuperació del Museu (ca. 1945). Fins al 1985
aquest plafó estava emmarcat juntament amb els taulells
del plafó núm. 2, i formava part de l’exposició permanent
de la planta baixa del Museu.
[B.] SEGURA MARTÍ (1987; 1990, ref. Alcoi, 6).
2. 
[D.] Escena incompleta d’un miracle, possiblement de
sant Antoni de Pàdua (làm. III). 
[E. O.] Alcoi, antic convent de Sant Francesc.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València. 
[C.] ca. 1770-1780. 
[N.] Inv.: 83. 
[M.] Plafó incomplet de mòdul horitzontal, de 191 x
170 x 1,9 cm; originalment 8 x 9 taulells quadrangulars de
21,2 a 21,3 cm de costat. 
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, verd bla-
vós, verd pistatxo, marró, morat.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa de dreta a esquerra i de dalt a baix,
amb la lletra minúscula “g”.
[O.] Rocalles asimètriques i rams de flors (tulipes).
[E. C.] El plafó conserva 25 peces de les 72 que devia
tenir originalment aquest sòcol ceràmic.
[R.] No ha estat sotmès a cap restauració.
[Ic.] Escena que representa dos escrivans, asseguts en
una taula, que li donen un document a un personatge
(guàrdia amb fusell); aquests apareixen damunt d’una
mena de cadafal; a la part inferior es dibuixa el terra de
l’habitació, de llosetes blanques i blaves amb la disposició
d’un escaquer. Sembla que aquest sòcol ceràmic, amb
marca dorsal “g”, és la continuació del plafó núm. 1
d’aquest catàleg —marca dorsal “h”—, i que l’escena té
relació amb el miracle de Lisboa de Sant Antoni de Pàdua.
Segons aquest supòsit, el fragment conservat deu relatar el
moment en què l’autoritat ordena la detenció del pare de
sant Antoni.
[Ob.] Recuperació del Museu (ca. 1945). Fins a 1985
aquest plafó estava emmarcat juntament amb els taulells
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del plafó núm. 1, i formava part de l’exposició permanent
de la planta baixa del Museu.
[B.] SEGURA MARTÍ (1987; 1990, ref. Alcoi, 7).
3. 
[D.] Escena incompleta d’un miracle o de la vida de
sant Antoni de Pàdua (làm. III). 
[E. O.] Alcoi, antic convent de Sant Francesc.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València. 
[C.] ca. 1770-1780. 
[N.] Inv.: 1.448.
[M.] Plafó incomplet de mòdul vertical, de 126,6 x
105,5 x 1,9 cm; originalment 8 x 5 taulells de 21,1 x 21,1
cm; falta tota la filera de taulells de la base.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, verd bla-
vós, verd pistatxo, marró, morat.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa de dreta a esquerra i de dalt a baix,
amb la lletra minúscula “e”.
[O.] Rocalles asimètriques i rams de flors (tulipes).
[E. C.] El plafó conserva 16 peces de les 72 que devia
tenir originalment aquest sòcol ceràmic.
[R.] No ha estat sotmès a cap restauració.
[Ic.] S’hi representa una escena en el camp, en què sant
Antoni sembla estar agenollat i amb les mans juntes, en
actitud d’estar orant; i sembla que rep el llibre que li lliura
un home jove. A sota i en primer terme, l’estrep i part d’un
arc d’un pont que salva un riu; sobre aquest pont, de mane-
ra parcial, una de les cames i l’extrem de la vestimenta
d’un personatge, i davant d’ell el dimoni que empunya en
alt una espasa curta. Possiblement es tracta d’una escena
relacionada amb la vida del sant franciscà.
[Ob.] Recuperació del Museu (ca. 1945).
[B.] SEGURA MARTÍ (1987; 1990, ref. Alcoi, 6).
4.
[D.] Sant Dídac d’Alcalà (làm. IV).
[E. O.] Alcoi, antic convent de Sant Francesc. 
[F.] Fàbriques de la ciutat de València. 
[C.] ca. 1785-1787. 
[N.] Inv.: 2.037.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 81,5 x 61,5 x 1,8 cm;
4 x 3 taulells de 20,5 x 20,5 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: marró ataronjat, marró, groc, verd blavós,
verd, blau cobalt, morat. 
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa de dreta a esquerra i de dalt a baix,
amb la lletra minúscula “c” (làm. II).
[O.] Fulles trilobades en filera; als extrems un petit cer-
cle o botó.
[I.] En la part inferior dreta “S.n Diego”.
[E. C.] L’estat de conservació és excel·lent, si se
n’exceptua un petit trencat en l’extrem de dos taulells.
[R.] Neteja i reintegració de dues petites faltes. Procés
realitzat al laboratori de restauració del Museu d’Alcoi.
[Ic.] El sant, dempeus, amb nimbe circular, calça
sandàlies i vist hàbit franciscà de tela aspra. Sant Dídac
s’arreplega l’hàbit amb la ma esquerra i subjecta unes flors
i una creu. Lliura una rosca de pa a un home que apareix
postrat davant d’ell. Dos arbres entrecreuats al fons sobre
un terraplè. Cel amb núvols allargats i cúmuls als extrems
superiors.
[F. M.] Segons I. Pérez Guillén (1991: 272), la imatge
està extreta de l’estampa de la impremta Agustín Laborda
(València, Museu de Belles Arts), que s’inclou en gojos i
en un Responsorio de San Diego de Alcalá (València), s.a.
[Es.] L’orla de fulles trilobulades en filera és molt poc
freqüent. 
[Ob.] El llibre de registre/inventari del Museu indica la
procedència d’aquesta ceràmica, ingressada el 26 de gener
de 1955, com a “derribos cárcel antigua”. El Jutjat, les pre-
sons i unes antigues escoles havien estat instal·lats al desa-
mortitzat convent de Sant Francesc. A mitjan dècada dels
cinquanta del segle XX, amb la reconstrucció de l’església
de Sant Maure i Sant Francesc es va agarrar una part del
solar del convent, i la resta de la superfície es va destinar
per a construir un mercat municipal.  
[B.] PÉREZ GUILLÉN (1991: 272-273); SEGURA
MARTÍ (1987; 1990, ref. Alcoi, 12).
5. 
[D.] Sant Roc i sant Sebastià (làm.V).
[E. O.] Alcoi, carrer de Sant Roc, 17. 
[C.] ca. 1780-1790.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València. 
[N.] Inv.: 2.870/88.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 105 x 84 x 1,6 cm; 5 x
4 taulells de 21 x 21 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: marró ataronjat, marró, groc, verd blavós,
verd, blau cobalt, morat.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa d’esquerra a dreta i de dalt a baix;
en un dels cantons els taulells incorporen un signe com si
fóra un llaç.
[O.] En el seu emplaçament original els brancals de la
fornícula estaven decorats amb una filera de taulells (21 x
21cm) amb motius neoclassicistes, vasos, perlaris, acants,
rosetes i màscares. La cara dorsal d’aquestes peces està
numerada dins la sèrie de números del plafó que repro-
dueix les imatges. 
[E. C.] Està molt deteriorat. La majoria dels taulells
presentes picadures i llesques amb pèrdua de vidrat; tren-
cats els taulells núm. 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 i 20.
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[R.] Pel que fa als taulells que formen la imatge: neteja,
muntatge i reintegració volumètrica i cromàtica, a càrrec
del Laboratori de Restauració del MARQ (Alacant), en
2006. De l’orla no se n’ha fet cap restauració.
[Ic.] A l’esquerra, dempeus, sant Roc, vestit com un
pelegrí: túnica curta, capa, esclavina amb una petxina
sobre el pit, barret sobre l’esquena; la mà dreta sobre el pit
i amb la mà esquerra subjecta un bordó tornejat del qual
penja una carabassa. El sant està nimbat i rep un feix de
llum (gràcia divina). Darrere d’ell un gos assegut li porta
un pa. Al seu costat un àngel li cura la nafra pestífera de la
cama (damunt el genoll). A la dreta està representa sant
Sebastià, nimbat, lligat a un arbre pels braços, mostra
l’anatomia del seu cos nu, tan sols cobert per un drap
púdic nuat a la cintura. El màrtir té clavades en el seu cos
cinc sagetes que li produeixen ferides sagnants. Darrere de
l’arbre, un arbust; fons amb un terraplè regular, cel difumi-
nat i cúmuls en l’angle esquerre superior.
[Ob.] La fornícula on estava instal·lada aquesta ceràmi-
ca estava ornada amb motllures i frontó (amb un cabet alat
d’àngel) de línia classicista (làm. I). Desmuntat en 1988,
abans de la demolició de l’edifici, i depositat al Museu
d’Alcoi per operaris de l’Ajuntament. L’any 1600, sant
Roc fou declarat patró d’Alcoi per la seua mediació en les
epidèmies de pesta. El carrer de Sant Roc, urbanitzat en el
segle XVIII, fou una de les entrades a Alcoi (camí de Caste-
lla). Des de mitjan segle XV sant Sebastià també va ser
venerat i festejat a Alcoi com a advocat contra la pesta.
[B.] CORTELL PÉREZ, et al. (2006: 160); PÉREZ
GUILLÉN (1991: 309-311); SEGURA MARTÍ (1984;
1990, ref. Alcoi, 8).
6. 
[D.] Sant Jordi (làm. IV).
[E. O.] Alcoi, antiga església de Sant Jordi (suposada-
ment del Portell de Sant Marc). Destruït durant la Guerra
Civil (1936-1939). 
[C.] ca. 1780-1790.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 1.092, 1.093, 1.094 i 1.095.
[M.] Plafó incomplet, del qual es conserven cinc motius
amb un total de 9 taulells, molt fragmentats, de 20,5 x 20,5
x 1,6 cm. D’acord amb les marques dorsals, el plafó devia
ser de mòdul horitzontal, de 5 x 10 peces; devia tenir una
amplària de 205 cm i una l’alçària de 102,5 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: marró ataronjat, marró, groc, verd, blau
cobalt, morat.
[M. D.] Números i la lletra “e” es dibuixen amb man-
ganès: taulell del rostre de sant Jordi (núm. 15), taulells del
conjunt d’edificis (núm. 17, 18, 19 i 20), taulell de la prin-
cesa Margarida (núm. 27), taulell de la desfilada que passa
per la porta (núm. 30), i taulell del soldat (núm. 39). 
[O.] Bossell groc ombrejat amb dos filets de color
marró ataronjat.
[E. C.] Les peces conservades presenten nombrosos
trencats.
[R.] Reconstrucció antiga amb escaiola i subjecció a
marcs de fusta.
[Ic.] 1. Cap de sant Jordi, amb un casc proveït de crine-
ra amb plomall. S’hi distingeix una part del nimbe o aurèo-
la. 2. La princesa Margarida, agenollada, implora l’auxili
del sant cavaller; porta corona i mantell d’ermini. 3. Desfi-
lada d’un militar amb l’espasa sobre el muscle esquerre,
vestit amb uniforme (antiga comparsa de cavalleria del
Bàndol Cristià, de la Festa de Moros i Cristians d’Alcoi);
sembla que el segueix un altre personatge. 4. Desfilada de
militars que travessen l’arc o porta de la muralla. 5. Con-
junt d’edificis (cases amb teulades, torres emmerletades,
cúpula d’església, etc.) i en primer terme una muralla
emmerletada; en l’extrem dret de la muralla, un escut ova-
lat i amb corona, amb un motiu de creu en el camp de
l’escut; cel amb motius no identificats que podrien pertàn-
yer a un estendard o bandera que flameja al vent.
[F. M.] És una representació del sant Jordi universal,
amb additaments locals relacionats amb la Festa de Moros
i Cristians que Alcoi celebra en honor seu; en aquest cas
amb indumentàries de les comparses del segle XVIII.
[Ob.] Aquests fragments van ser depositats al Museu
d’Alcoi per Vicent J. Pascual Pérez, l’any 1946, que els
havia recollit de la riba pròxima del riu Riquer, possible-
ment durant la Guerra Civil.
[B.] SEGURA MARTÍ (1983; 1988a; 1990, ref. Alcoi,
16); SEGURA MARTÍ, J.M. i DOMÍNGUEZ PARREÑO,
C. (2007a).
7.
[D.] Mare de Déu dels Dolors (làm. VII). 
[E. O.] Alcoi, emplaçament original desconegut; des
dels anys 1940 es localitzava al terrat de la casa núm. 1 del
carrer de Sant Miquel.
[C.] ca. 1780-1790.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 1.636/06.
[M.] Plafó incomplet; tan sols se’n conserva un taulell
de 20,3 x 20,3 x 1,6 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: blau cobalt, morat, groc, verd diluït, marró
ataronjat. Taulell de pasta groc clar.
[M. D.] Una considerable part del revers del taulell
conserva restes d’algeps adherit, encara que sembla que no
en tenia de marques o números. 
[E. C.] Llesques perifèriques; falta una part del cantó
superior dret.
[Ic.] La Verge del primer dolor, o de la Primera Angú-
nia, hi apareix de mig cos sobre una senzilla peanya, amb
les mans juntes sobre el pit i entrellaça els dits. Porta toca,
mantell blau i hàbit morat. Una espasa clavada en el pit,
que resumeix els set dolors que va patir fins a l’enterra-
ment de Jesucrist. La seua silueta es retalla sobre un fons
blanc i, possiblement, darrere d’ella la silueta de la base de
la Creu. A ambdós costats de la imatge s’intueix l’inici de
motius florals.
[Ob.] Recuperat per l’empresa Trabajos de Patrimonio
Cultural (actualment ARQUEALIA) amb motiu de la
documentació de l’habitatge, abans de la seua demolició
l’any 2006. L’edifici s’havia construït entre 1932 i 1934.
[B.] Inèdit.
8. 
[D.] Sant Bonaventura (làm. VI). 
[E. O.] Alcoi, carrer de Sant Bonaventura, 19. 
[C.] ca. 1785-1800.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 826/86.
[M.] Plafó de mòdul vertical de 164,5 x 103,5 x 1,7
cm; 8 x 5 taulells de 20,5 a 20,7 cm de costat.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: blau cobalt, morat, groc, marró ataronjat,
verd.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa de dreta a esquerra i de dalt a baix, i
un signe semblant a una fletxa.
[E. C.] La part superior del plafó està incompleta (li
falta la peça núm. 2) i molts taulells presenten trencats i
faltes (peces núm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 26, 31 i
32).
[R.] Neteja i encolatge dels fragments trencats amb
adhesiu “Imedio”.
[Ic.] S’hi representa el sant en una fornícula o nínxol
d’arc de mig punt i absis de base semicircular; la part
frontal de l’arc amb decoració de motius daurats i els
costats són pilastres de marbre que en la part superior
sustenten un gerro amb flors. La imatge de sant Bonaven-
tura reposa en un núvol sobre una peanya de fusta que
incorpora el motiu amb l’anagrama de l’orde franciscà.
Dos àngels sobre núvols: l’un li porta el bonet, i l’altre un
llibre. El sant és un personatge jove, imberbe i amb una
gran tonsura; vist hàbit franciscà de tela aspra, roquet i
sobrepellís, amb una creu amb cadena que li penja sobre
el pit. En la mà dreta sosté una ploma (com a escriptor) i
en l’esquerra, una maqueta d’església (com a doctor).
Una coloma s’aproxima a la seua orella, i a l’altre costat
es representen dues testes de querubins. A l’interior del
nínxol es dibuixen núvols en forma de cúmuls de color
groc.
[Ob.] Amb motiu de l’enderrocament de l’immoble
l’any 1986, aquesta imatge homònima al titular del carrer
fou recuperada per l’Ajuntament d’Alcoi a instàncies de
l’arquitecte municipal, senyor Josep Briet. Fins aquell
moment s’ignorava l’existència del plafó ceràmic, ja que la
imatge havia estat oculta per un barandat, possiblement
des dels anys de la Guerra Civil. 
[B.] SEGURA MARTÍ (1987; 1990,  ref. Alcoi, 11).
9. 
[D.] Sant Jeroni (fragment) (làm. VII).
[E. O.] Alcoi, carrer de la Verge Maria, 103.
[C.] ca. 1790-1800.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 108/80.
[M.] Originalment era un plafó de 122,4 x 81,6 x 1,6
cm, de mòdul vertical; 6 x 4 taulells de 20,4 x 20,4 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: verd, marró ataronjat, groc, blau cobalt,
morat.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Numeració amb manganès d’esquerra a dreta i
de dalt a baix, amb la lletra “g”.
[O.] Motllura rectilínia composta de bossell de color
groc amb filet marró ataronjat.
[I.] En les peces centrals de la base del plafó, no con-
servades, i sobre una banda blanca, figurava la inscripció
“S. JERONIMO Dr” entre dos petits motius ramejats de
color manganés. 
[E. C.] Incomplet. Pel setembre de l’any 1980 en foren
arrancats sis taulells de la part superior: posteriorment van
anar desapareixent la resta de les peces. Finalment el
Museu d’Alcoi va procedir a recuperar-ne un fragment i
tres taulells complets que havien restat a la fornícula. 
[Ic.] El plafó complet mostrava la iconografia següent:
el sant es representa com un home madur amb barba i
aurèola de santedat; vestit amb capel cardenalici i roquet.
Apareix semipostrat sobre un cúmul de núvols amb els
braços estesos, i rep un feix de llum de la trompeta del
Judici Final. Sobre una taula vestida amb una tela verda
apareix un crucifix, i a sota es representa el barret de car-
denal, dos llibres i els símbols de penitent: una calavera i
el lleó. En l’extrem superior esquerre, una cortina amb una
caiguda, de tela de color verd, rematada amb flocs o bra-
bants grocs i una borla (làm. VII).
[Ob.] L’immoble on se situava la ceràmica és una de
les cases de l’antiga Porta de Cocentaina, també anomena-
da Portal de Sant Jeroni.
[B.] SEGURA MARTÍ (1985a; 1990,  ref. Alcoi, 18).
10. 
[D.] Sant Maurici (làm. VIII).
[E. O.] Alcoi, al carrer Camí Antic de Madrid; Tint de
l’Ofici (Partida dels Tints).
[C.] ca. 1795-1800.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: s/n.
[M.] Plafó de 71,8 x 51,3 cm, de mòdul vertical; 3 + ?
x 2 + ? taulells de 20,5 x 20,5 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau, verd, marró.
[D.] Especejament imparell compost; addició inferior i
dreta de mitjos taulells.
[M. D.] Marques dorsals per determinar.
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Làmina III. Plafons 1, 2 i 3, procedents de l’antic convent de Sant Francesc (Alcoi), amb imatges relacionades amb els miracles i la vida de sant
Antoni de Pàdua.
Plafó 1 Plafó 2
Plafó 3
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Làmina IV. Sant Dídac (plafó 4); sant Jordi (plafó 6).
Plafó 4
Plafó 6
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Làmina V. Sant Roc i sant Sebastià (plafó 5).
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Làmina VI. Sant Bonaventura (plafó 8).
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Làmina VIII. Sant Maurici (plafó 10), abans de ser desmuntat; Verge del Populo Meo (plafó 11); fragments de l’Ecce Homo (plafó 12) i imatge
completa abans de 1986.
Plafó 10 Plafó 11
Plafó 12
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Làmina IX. Plafó 13, amb la iconografia de la Mare de Déu dels Lliris, i revers del plafó amb les marques dorsals (a 1/2 de la seua mida).
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Làmina X. Sant Josep (plafó 14).
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Làmina XI. Jesuset del Miracle (plafó 15).
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Làmina XII. Mare de Déu dels Dolors, sant Joan Baptista i sant Pasqual Bailón (plafó 16); plafó 20, placa de Via Crucis (VI estació) del Cal-
vari de Margarida (Planes).
Plafó 16
Plafó  20
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Làmina XIII. Sant Vicent Ferrer (plafó 17).
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Làmina XIV. Plafó de sant Agustí (núm. 18) i vista del seu emplaçament original.
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Làmina XV. Sant Gregori d’Òstia (plafó 19).
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Làmina XVI. Verge Maria (plafó 23).
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Làmina XVII. Mare de Déu dels Desemparats (plafó 21); santa Bàrbara (plafó 22); sant Doménec (plafó 24) i sant Antoni Abat (plafó 25).
Plafó 21 Plafó 22
Plafó 24 Plafó 25
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Làmina XVIII. La Vera Creu —reproducció de 1992— (plafó 26); fornícula i plafó original (foto anterior a 1992); vista del seu emplaçament al
carrer Alcassares (foto anterior a 1992).
[O.] Motllura rectilínia composta de bossell de color
groc amb un filet central de color marró ataronjat.
[I.] En la base del plafó, sobre una banda blanca, figura
la inscripció “S(AN). MAURICIO CAPITAN Y
M(ARTIR).”.
[E. C.] Deficient. La totalitat dels taulells presenta
picadures i llesques amb pèrdua de vernís, algunes peces
fragmentades.
[Ic.] El capità de la Legió Tebana porta barba i vist de
militar romà, amb cuirassa, llança, casc amb crinera i capa.
Amb la mà dreta al pit, dempeus i sobre un paisatge ele-
mental amb ramejat. La meitat superior amb un cel de
núvols en forma de cúmuls.
[Ob.] La ceràmica estava ubicada en un nínxol obert al
lateral del Tint de l’Ofici, edifici industrial ubicat a la vora
del riu Riquer, al costat de l’antic pont de Sant Roc. Sant
Maurici fou triat patró del gremi de tintorers d’Alcoi.
[B.] PÉREZ GUILLÉN (1991: 430); SEGURA
MARTÍ (1984; 1985a; 1990,  ref. Alcoi, 15).
11.
[D.] Verge del Populo Meo (làm. VIII).
[E. O.] Alcoi, carrer Caragol, 16. 
[C.] ca. 1800.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 1/96.
[M.] Plafó de mòdul vertical de 62 x 51,6 x 1,5 cm; 3 x
2 i 1/2 taulells de 20,6 x 20,6 i 20,6 x 10,3 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: blau cobalt, morat, marró ataronjat, groc,
verd blavós, verd oliva.
[D.] Especejament imparell compost; addició dreta de
mitjos taulells.
[M. D.] Marques dorsals per determinar.
[O.] Motllura rectilínia composta de bossell de color
groc entre dos filets de color marró ataronjat, i amb efectes
d’ombra.
[I.] En la part inferior, sobre una banda blanca, amb
capitals negres: “N.S. DEL POPULO MEO.”
[E. C.] El taulell del cantó esquerre inferior està fragmen-
tat i amb pèrdua de petits fragments; llesques perifèriques.
[R.] Neteja, encolatge i reintegració amb escaiola de
les faltes en la peça fragmentada.
[Ic.] La imatge sedent de la Verge, de mig cos superior,
subjecta el Jesús xiquet que hi apareix assegut sobre la
seua falda, el qual porta en la mà esquerra una esfera
creuada —el món cristianitzat—, i amb la mà dreta sembla
beneir. La Verge porta en la mà dreta una assutzena; al cap
un vel que mostra una estrella, i es cobreix amb un gran
mantell blau. Ambdues imatges porten corona i nimbe.
Emmarca l’estampa un cortinatge de color verd, obert i
nuat, i simètric a l’antique.
[Ob.] Desmuntat en 1996, durant la demolició de l’edi-
fici, i depositat al Museu d’Alcoi per operaris de l’Ajunta-
ment. El plafó ceràmic estava emmarcat per un nínxol
d’escassa fondària (un marc amb motllura) i amb peanya.
Se situava en un lateral molt estret de la façana, i la cerà-
mica s’orientava cap a la part alta del carrer.
[B.] SEGURA MARTÍ (1990,  ref. Alcoi, 14).
12.
[D.] Ecce Homo —La Sang— (incomplet); (làm. VIII).
[E. O.] Alcoi, carrer la Sang, 14.
[C.] ca. 1800.
[F.] València, ¿fàbriques Disdier?
[N.] Inv.: 825/86.
[M.] Originalment era un plafó de mòdul vertical, de
81 x 60,6 cm, aprox.; 4 x 3 taulells de 20,2 x 20,2 i 1,7 cm
de gruix.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: verd blavós, morat, marró ataronjat, groc,
blau tènue.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Numeració amb manganès d’esquerra a dreta i
de dalt a baix, amb la lletra “e”.
[O.] Bossell i filet decorat amb perlari.
[E. C.] Incomplet. El 27 de novembre de 1986, mentre
es procedia a la demolició de l’edifici núm. 14 del carrer la
Sang, es va desplomar sobtadament la façana, amb la con-
següent pèrdua del plafó ceràmic, del qual tan sols es van
poder trobar alguns taulells i fragments que vam poder
arreplegar i depositar al Museu d’Alcoi. 
[Ic.] Jesús —Ecce Homo— dempeus, inclina el cap
lleugerament a l’esquerra, coronat d’espines i amb nimbe;
lligat de mans i amb el ceptre (canya), cobert amb una
capa curta de color morat. Emmarca la imatge un cortinat-
ge de color verd, obert i nuat, i simètric a l’antique. Fons
blanc i el sòl format per un terreny pla i ramatges.
[F. M.] Segons I. Pérez Guillén (1991: 482-483), el
model d’aquesta ceràmica devocional procedeix d’uns
Recuerdos amorosos y deprecación devota a la Sangre de
Nuestro Señor Jesu Christo venerado por su Cofradía en
la Ciudad de Valencia (València, s.d.). La pintura ceràmi-
ca d’aquest plafó destaca per la qualitat del dibuix de
l’anatomia, i aquest investigador proposa que és obra del
pintor Juan Bru y Plancha.
[Ob.] Recuperació del Museu d’Alcoi. En el seu
emplaçament original, les dues peces inferiors dels cantons
estaven permutades. El nínxol o fornícula on s’allotjava el
plafó era un simple buit rectangular obert a la façana de la
casa, a l’altura del primer pis.
[B.] PÉREZ GUILLÉN (1991: 482-483); SEGURA
MARTÍ (1988a; 1990, ref. Alcoi, 33).
13. 
[D.] Mare de Déu dels Lliris (làm. IX).
[E. O.] Alcoi, carrer de Sant Miquel, 56 (interior entra-
da de veïns). 
[C.] ca. 1810-1820.
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[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 638/92. Depòsit en l’Arxiconfraria de la
Verge dels Lliris.
[M.] Plafó de mòdul vertical de 120 x 40 cm; 6 x 2 tau-
lells de 20 x 20 cm (aprox.).
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: blau cobalt, morat, marró ataronjat, groc,
verd, verd oliva.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Números amb manganès, de dreta a esquerra i
de dalt a baix, i un cercle (o tal volta la lletra “o”).
[O.] Motllura rectilínia composta de bossell de color
groc entre dos filets de color marró ataronjat.
[I.] En la base d’una font: “Fuente Roxa”; en la filactè-
ria a sota de l’escut: “Real Villa de Alcoy.”; en la filactèria
del mantell de la Mare de Déu: “Egre dietur Virga”; en
l’interior de la cartela: “Dia 21. de Agos / to. Año 1653.
Suse / dió Elallasgo de la / Purisima Consep- / sion En la /
fuente roxa.”.
[E. C.] Un taulell fragmentat i llesques perifèriques.
[R.] Neteja i encolat de fragments.
[Ic.] Imatge de la Immaculada Concepció, amb nimbe i
corona de nou estrelles, dempeus sobre una mitja lluna i un
núvol, i amb les mans juntes; túnica llarga i mantell, del
qual penja una filactèria. A la part superior, l’Esperit Sant
en forma de coloma vessa la llum sobre la Mare de Déu; a
ambdós costats, núvols amb caps d’angelets, el sol i la
lluna. Als peus, la flor d’un lliri que s’uneix a la Puríssima
mitjançant una llarga tija. A la dreta, agenollat, sant Felip
Neri amb sotana negra i capa. A sota, un àngel sosté una
panòplia amb l’escut d’Alcoi. Fons de paisatge muntan-
yenc, amb una ermita, una font, petits caçadors en la llun-
yania, i una idealització d’Alcoi envoltat per una muralla.
Cartel·la inferior ovalada, amb epígraf retolat en negre.
[F. M.] La pintura ceràmica reprodueix el grup escultò-
ric, desaparegut, realitzat per Josep Esteve i Bonet, l’any
1764, per a l’ermita de la Font Roja d’Alcoi.
[Ob.] Recuperació del Museu d’Alcoi. Desmuntada en
1992 per operaris de l’Ajuntament d’Alcoi, abans de la
demolició de l’edifici. Es coneix un plafó molt similar,
dibuixat pel mateix pintor, que es localitzava a l’interior
d’una de les cases del carreró de les Comèdies (avui col·lec-
ció particular), encara amb dimensions de 60 x 40 cm.
[B.] PÉREZ GUILLÉN (1991: 520); SEGURA
MARTÍ (1984; 1988b; 1990, ref. Alcoi, 25); SEGURA –
DOMÍNGUEZ, 2007b).
14.
[D.] Sant Josep (làm. X).
[E. O.] Alcoi. Se’n desconeix l’emplaçament.
[C.] ca. 1820.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 2.586.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 61,5 x 51,5 x 1,6 cm;
3 x 2 i 1/2 taulells de 20,5 x 20,5 cm i de 20,5 x 10,5 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: blau cobalt, morat, marró ataronjat, groc,
verd oliva.
[D.] Especejament imparell compost; addició dreta de
mitjos taulells.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa de dreta a esquerra i de dalt a baix, i
la lletra “j” (làm. II).
[O.] Motllura rectilínia composta de bossell de color
groc i enmig un filet de color marró ataronjat.
[I.] En la filactèria “JUSTO JOSE”.
[E. C.] En bon estat de conservació, exceptuant-ne
diverses llesques petites perimètriques.
[Ic.] Sobre uns núvols, a manera de peanya, que també
sustenten els dos angelets que l’acompanyen: l’un li porta
la vara florida, i l’altre mostra una filactèria amb l’epígraf
“JUSTO JOSE”. El sant Patriarca és un home madur, amb
barba, aurèola i la seua figura irradia feixos de llum. Vist
túnica morada i capa que arreplega sobre el braç esquerre
on sosté a Jesús xiquet nu, el qual porta una creu. El fons
representa un cel difuminat i amb cúmuls de núvols als
extrems superiors.
[Es.] L’execució d’aquesta pintura es pot considerar
d’estil revival, ja que imita la tècnica de la pintura ceràmi-
ca de la fi del segle XVIII. 
[Ob.] Cal situar l’ingrés al Museu d’Alcoi amb anterio-
ritat a 1975.
[B.] SEGURA MARTÍ (1988a; 1990, ref. Alcoi, 27).
15.
[D.] Jesuset del Miracle (làm. XI).
[E. O.] Alcoi, carrer del Tossal, núm. 21 (antic carrer
de Jesús).
[C.] 1826.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 2.587.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 82,5 x 61,8 x 1,6 cm;
4 x 3 taulells de 20,6 x 20,6 cm. Placa ceràmica annexa, de
33,4 x 33,4 x 2,4 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, verd.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa de dreta a esquerra i de dalt a baix.
[O.] Motiu arquitectònic: dues columnes laterals sense
base, culminades amb capitells barrocs que sustenten una
imposta sobre la qual recolza un arc rebaixat, al centre del
qual se situa un disc radiat amb les inicials “JHS”. Aquests
elements arquitectònics estan decorats amb ombrejats que
imiten el marbre. 
[I.] En el centre de l’arc, anagrama solar radiat amb les ini-
cials “JHS”; en la base de la peanya de la imatge: “el Niño
JESÚS del Milagro”. En una placa ceràmica que se situava a
sota: “Calle de Jesús / se colocó dia [9] / de Junio / año 1826.”,
en lletres de color blau fosc; filet perifèric de color blau.
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[E. C.] Fragmentats els taulells 1, 3, 5, 8, 11 i 12; faltes
en les peces 3 i 10; llesques perifèriques.
[R.] Encolatge i reintegració amb escaiola, realitzat al
Museu d’Alcoi.
[Ic.] Imatge del “Jesuset del Miracle” que es venera a
Alcoi a l’església del Sant Sepulcre, relacionada amb la
troballa de les Sagrades Formes l’any 1568. Porta corona i
aurèola de núvols. Es representa sobre un repeu molt sen-
zill, i als peus de la imatge tres caps d’angelets. En primer
terme, un terreny llis amb una custòdia i un feix de llenya
(que ocultava les Formes furtades). A la dreta, les ànimes
del Purgatori —un home i una dona— deixen veure tan
sols els seus caps entre les flames. A l’esquerra es repre-
senta la Mare de Déu del Pilar, amb un fons d’edificis
(Saragossa) i un pont sobre l’Ebre.
[F. M.] La imatge del Jesuset guarda molta semblança
amb el dibuix de V. López per al gravat de F. Jordán
(1814) titulat “El Niño Jesús del Milagro / que se venera
en las Agustinas de Alcoy”. La incorporació de la Mare de
Déu del Pilar obeeix al costum de col·locar representacions
d’aquesta advocació mariana en edificis —principalment
en fàbriques— de l’àrea del riu Molinar, en que hi va
haver una ermita dedicada a aquesta advocació.
[Ob.] L’any 1975, amb motiu de l’enderrocament de
diverses cases del carrer Tossal, els obrers que realitzaven
la demolició de l’edifici van desmuntar sense cap cura el
plafó ceràmic, i fins i tot van picar la peça que reprodueix
el rostre del Jesús xiquet. Personal del Museu Arqueològic
Municipal va recuperar els taulells entre les runes. Al llibre
de R. Sanchis (1968: 237) es reprodueix una fotografia en
què s’observa la placa amb el rètol situada davall del plafó
ceràmic. 
[B.] SANCHIS LLORENS, 1968; SEGURA MARTÍ
(1984; 1988a; 1990, ref. Alcoi, 32).
16.
[D.] Mare de Déu dels Dolors, sant Joan Baptista i sant
Pasqual Bailon (làm. XII).
[E. O.] Alcoi, carrer Caragol, 26.
[C.] ca. 1840.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 2.549.
[M.] Plafó de mòdul quadrat de 41,2 x 41,2 x 1,6 cm; 2
x 2 taulells de 20,6 x 20,6 cm. 
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, morat,
verd oliva, “roget d’Onda”.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa d’esquerra a dreta i de dalt a baix, i
la lletra “D”.
[O.] Motllura rectilínia composta de bossell de color
groc i enmig un filet de color marró ataronjat.
[I.] En la filactèria de sant Joan Baptista la llegenda
“ECCE AGNUS DEI”.
[E. C.] En bon estat de conservació, exceptuant-ne
diverses llesques petites.
[Ic.] La Dolorosa està asseguda en un tron de núvols i
al seu pit porta clavades set espases; vist mantell blau i
hàbit morat. La seua figura irradia feixos de llum, i sobre
el seu cap es dibuixa un nimbe amb set estrelles. A
l’esquerra i al seu costat, sant Joan Baptista assegut sobre
una roca, deixa nu part del seu cos i va vestit amb una pell
i amb un mantell pintat amb “roget d’Onda”; subjecta un
bordó creuat del que penja una filactèria amb l’epígraf
“Ecce Agnus Dei”, i als seus peus hi ha un corder. A la
dreta es representa sant Pasqual Bailon, agenollat i amb
els braços en creu sobre el pit; va vestit amb l’hàbit fran-
ciscà i als seus peus es representa un gaiato i un barret de
pastor. 
[Es.] L’execució d’aquesta pintura es pot considerar
d’estil revival, perquè imita la tècnica de la pintura ceràmi-
ca de la fi del segle XVIII. 
[Ob.] Aquest plafó ceràmic fou recuperat per operaris
de l’Ajuntament d’Alcoi, els quals el van depositar al
Museu d’Alcoi l’any 1975.
[B.] SEGURA MARTÍ (1988a; 1990, ref. Alcoi, 34).
17.
[D.] Sant Vicent Ferrer (làm. I i XIII).
[E. O.] Alcoi, carrer de Sant Vicent, 13.
[C.] 1844.
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 145/01.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 123,6 x 82,4 x 1,8 cm;
6 x 4 taulells de 20,6 x 20,6 cm. 
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, morat,
verd oliva, negre.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Marques dorsals pintades amb manganès:
numeració correlativa d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 
[O.] Bossell groc amb una sèrie d’ovals de color marró
ataronjat.
[I.] En els taulells centrals —núm. 22 i 23— de la base
del plafó: “AÑO 1844.”. En la filactèria que es desplega
sobre el seu cap: “TIMETE DEUM ET DATE YLLI
HONOREM.”.
[E. C.] El taulell núm. 4 està fragmentat, i el núm. 15
es va desprendre i es va perdre. 
[R.] El taulell núm. 15 ha estat reproduït en 2007 pel
ceramista de Manises, el senyor Miguel Rodrigo (làm. II).
[Ic.] Sant Vicent, dempeus sobre uns cúmuls, amb
hàbit dominicà, assenyala amb el dit índex de la mà dreta
la filactèria amb el lema “Timete Deum et date illi hono-
rem”; a la mà esquerra porta un llibre obert i la trompeta
del Judici Final. És representat com a Àngel de l’Apoca-
lipsi, amb dues grans ales. A ambdós costats, un angelet: el
que és a l’esquerra porta una assutzena i el de la dreta li
subjecta la base del llibre.
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[Ob.] Desmuntat per operaris de l’Ajuntament d’Alcoi,
a instàncies del Museu d’Alcoi, abans de la demolició de
l’edifici l’any 2001.
[B.] SEGURA MARTÍ (1990, ref. Alcoi, 42).
18.
[D.] Sant Agustí (làm. XIV).
[E. O.] Alcoi, carrer de Sant Agustí, 18.
[C.] 1854
[F.] Fàbriques de la ciutat de València.
[N.] Inv.: 426/04.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 145,6 x 124,8 cm; 7 x
6 taulells de 20,8 x 20,8 cm. 
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, morat,
verd fosc, marró.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] No identificades.
[O.] Orla simètrica amb motius d’acants daurats sobre blau.
[E. C.] El plafó presenta 17 taulells fragmentats, a més
de llesques i picades en l’esmalt.
[Ic.] L’escena representa sant Agustí sobre núvols, pos-
trat i amb els braços oberts, amb ornaments de bisbe. A
l’esquerra, Jesucrist crucificat, amb el braç dret desclavat;
a sota un àngel agarra amb la mà dreta la Creu, i davant
d’ell es representa la mitra i el bàcul. A la dreta i en un pla
superior la Verge Maria agenollada sobre uns núvols. En
la part superior central tres caps d’angelets. Fons clar amb
núvols. 
[F. M.] L’estampa reprodueix la pintura de Bartolomé
Esteban Murillo (1617-1682) que es conserva al Museu
del Prado; possiblement es tracta de “L’apoteosi de sant
Agustí”. 
[Ob.] Pel març de 2004 l’Ajuntament d’Alcoi va orde-
nar desmuntar aquesta ceràmica, amb motiu de les obres
de demolició de l’edifici. La recuperació va consistir a
tallar el barandat i recuperar el plafó tot sencer d’una peça
de la façana de la casa, havent-lo subjectat prèviament
entre dos taulers i espumes. El plafó ceràmic es trobava
obrat i encaixat a l’interior d’una antiga finestra, i el nínxol
estava emmarcat amb motllures lineals d’algeps; en la part
superior —sustentat per dues cartel·les— hi havia un vola-
dís amb motllura i en el centre un cap d’àngel; sobre
aquest element, una petita coberta de teules que formava
un voladís amb una espècie de frontó corbat. La lleixa
inferior era de pedra. En l’espai de la façana més pròxim a
la ceràmica es reconeixien restes d’una decoració pintada
en què s’identificava la data “1854”. 
[B.] SEGURA MARTÍ (1990, ref. Alcoi, 44).
19.
[D.] Sant Gregori d’Òstia (làm. XV).
[E. O.] Alcoi, carrer de Sant Gregori, 6.
[C.] 1857
[F.] Fàbriques de la ciutat de València ?
[N.] Inv.: 10/07.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 123,7 x 82,5 x 1,8 cm;
6 x 4 taulells de 20,6 x 20,6 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, blau cobalt, verd
oliva, verd, morat, negre.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Lletres “S. Gº.” i números amb manganès, de
dreta a esquerra i de dalt a baix; les sis peces noves incor-
poren el número que els correspon i les inicials M. R., que
corresponen al ceramista Miguel Rodrigo, de Manises
(làm. II).
[O.] Motllura rectilínia composta de bossell de color
groc entre dos filets de color marró ataronjat, amb efectes
d’ombra de color ocre.
[I.] En els quatre taulells de la base del plafó, sobre
banda blanca, en lletres de color negre: “S.n GREGORIO
OBISPO DE OSTIA, PATRON / DE ALCOY. Á expen-
sas de los ve= cinos de la Calle. Año 1857.”
[E. C.] No conserva els taulells originals núm. 1, 2, 3,
5, 6 i 7, els quals han estat reproduïts pel ceramista
Miguel Rodrigo, de Manises (per l’abril de 2007). La
resta del plafó té fragmentats els taulells 8, 9, 15, 17 i 24,
a més d’algunes llesques perifèriques i dos forats en el
taulell 23. 
[R.] Addició de sis taulells nous. Neteja, encolatge,
reintegració volumètrica i cromàtica al Museu d’Alcoi. 
[Ic.] Sant Gregori beneeix els camps envaïts per una
plaga de llagosta, que es representen en aquesta iconogra-
fia en forma de papallones al vol. El sant vist ornaments de
bisbe; amb la mà esquerra subjecta el bàcul, i amb la dreta,
l’aspersori o salpasser. Al seu voltant fins a vuit personat-
ges: l’escolà que li subjecta el poalet de l’aigua beneïda i
altres escolans (portadors de ciris i una creu alçada), i un
personatge noble. Al seu costat sant Domingo de la Calza-
da (el seu ajudant), amb aurèola, subjecta un llibre obert.
Al terra es representa un camp amb vinyes. Cel blau difu-
minat.
[F. M.] El model que reprodueix aquesta ceràmica és
idèntica a la imatge del gravat Gozos a San Gregorio Obispo
de Ostia. Venerado en la Parroquia de la Villa Castillo de
Guadalest, editats a Alcoi (Impremta de Juan Martí), cap als
anys 1860-1864 (Castelló Candela, 1997: 116). Els aspectes
tècnics i artístics d’aquest plafó ceràmic, sobretot pel que fa
als rostres amb ulls ametlats, troben el seu paral·lel més
immediat en un plafó de Carcaixent que representa sant
Agustí i sant Tomàs (Guerola i Blai, 2002: 162-163).
[Ob.] Aquesta imatge homònima al titular del carrer,
fou localitzada en 1998 i recuperada per l’empresa de
construcció Montcabrer, amb motiu de les obres de demo-
lició de l’immoble núm. 6 del carrer de Sant Gregori. Fins
a aquell moment s’ignorava l’existència del plafó ceràmic,
perquè la imatge havia estat oculta per un barandat, possi-
blement des dels anys de la Guerra Civil. Posteriorment,
pel març de 2007, el plafó ceràmic fou donat al Museu
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d’Alcoi pel senyor Eladio Silvestre Orts, gerent de
l’esmentada empresa.
[B.] P.G. (2007). “Restauran un panel cerámico del
XIX donado al Museo”. Alcoi, Periódico Ciudad de Alcoy,
05/05/2007.
20.
[D.] Via Crucis (VI estació). Jesús es troba amb la
Verònica (làm. XII).
[E. O.] Planes, el Calvari de Margarida.
[C.] Finals del s. XIX.
[F.] Manises ?
[N.] Inv.: 2.187/87.
[M.] Placa ceràmica de 35 cm d’alçària (incompleta),
40,7 cm d’ample i 2,7 cm de gruix.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; perfilat fi de man-
ganès; colors: groc, marró ataronjat, marró, blau, morat,
verd oliva, carmí, negre. Petites bombolles en la superfície
d’alguns òxids.
[M. D.] No en té.
[O.] Motllura lineal de bossell amb filet interior de
color negre, filet groc amb una reserva central blanca, i
filet exterior marró ataronjat. 
[I.] En una franja blanca que ocupa la base de la placa,
possiblement s’adverteix l’inici del rètol. Per comparació
amb altres peces que s’han conservat in situ en aquest Cal-
vari, es pot reconstruir la inscripció: “6ª. ESTACION”.
[E. C.] Incomplet i fragmentat (11 trossos).
[R.] Encolat.
[Ic.] S’hi representa la trobada de la Verònica amb
Jesús camí del Calvari. Jesucrist, amb túnica morada i una
corda lligada al coll, corona d’espines i nimbe, agenollat i
carregat amb la Creu; la Verònica, agenollada, es disposa a
assecar-li a Jesús el rostre sagnant amb un llenç blanc; el
cirineu agarra pel muscle dret la túnica de Jesús. Terreny
regular sense vegetació, i fons de cel blanc.
[Ob.] En una de les visites realitzades al Calvari de
Margarida, l’any 1987, personal del Museu d’Alcoi va
arreplegar del terra aquests fragments de la placa ceràmica
(inv.: 2.187/87) i altres trossos dispersos d’altres plaques
fragmentades del Via Crucis (inv.: 2.188/87).
[B.] SEGURA MARTÍ (1990,  ref. Planes-Margarida, 3).
21.
[D.] Mare de Déu dels Desemparats (làm. XVII).
[E. O.] Alcoi, Casa de Beneficència (carrer del Bisbe
Orberà).
[C.] ca. 1887 (any de la inauguració de l’edifici).
[F.] ?
[N.] Inv.: 14.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 120 x 100 x 1,6 cm; 6
x 5 taulells de 20 x 20 cm. La part superior apareix retalla-
da i s’adapta a la curvatura que dibuixa el marc. L’única
peça que es conserva de la filera inferior també sembla
estar retallada.
[T.] Pintura sobre fons estannífer; colors: verd, morat,
marró ataronjat, groc, blau tènue, negre, carmí.
[D.] Especejament parell simple. 
[M. D.] Numeració amb manganès d’esquerra a dreta i
de dalt a baix.
[O.] Marc amb motllura daurada que delimita la forní-
cula o cambril que allotja la imatge.
[E. C.] Falten 17 taulells dels 30 que formaven el plafó.
[Ic.] La imatge de la Mare de Déu dels Desemparats
apareix emmarcada per una motllura daurada curvilínia i
sembla estar entronitzada a la fornícula del seu temple de
València. Subjecta amb el braç esquerre Jesús xiquet, que
va vestit amb capa i sosté una creu. El mantell de la Mare
de Déu és acampanat i incorpora els dos xiquets “inno-
cents” i una gran quantitat de joies. Dos àngels alcen el seu
mantell. Als seus peus, agenollats, dues dones i dos homes
demanen la seua protecció.
[Ob.] La ceràmica va ingressar en el Museu d’Alcoi
l’any 1945.
[B.] SEGURA MARTÍ (1988a; 1990,  ref. Alcoi, 69).
22.
[D.] Santa Bàrbara (làm. XVII).
[E. O.] Alcoi, carrer Mossèn Rafel de l’Ave Maria, 13
(antic carrer de Santa Bàrbara).
[C.] Primeria del s. XX.
[F.] Fàbrica no determinada d’Onda.
[N.] Inv.: 824/86.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 80 x 60 x 1,1 cm; 4 x
3 taulells de 20 x 20 cm.
[T.] Orla estergida; òxids aplicats amb aerògraf i pin-
zell.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques timbrades de 10 franges; al centre
marca impresa en forma de cercle “ONDA – ESPAÑA”.
[O.] Sanefa de motius geomètrics de color marró i ocre
verdós, aplicada amb plantilla o estergit.
[E. C.] Peça central inferior fragmentada i incompleta;
quatre taulells fragmentats.
[R.] Encolat.
[Ic.] Santa Bàrbara, dempeus, vestida amb túnica i
capa, i els cabells solts sobre els muscles, amb nimbe. Sub-
jecta en les mans la palma de màrtir i la torre on va ser tan-
cada. Laterals amb núvols.
[Ob.] Recuperada de la façana de la casa per personal
del Museu d’Alcoi pel gener de 1986, amb motiu de l’estat
de ruïna que presentava l’edifici.
[B.] SEGURA MARTÍ (1988a; 1990,  ref. Alcoi, 89).
23.
[D.] Verge Maria (làm. XVI).
[E. O.] Alcoi, carrer de la Verge Maria, 45.
[C.] 1940.
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[F.] Fàbrica de José Vilar (Manises); pintors M. Cruz i
Vicente Gimeno. 
[N.] Inv.: 2.319/87.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 143 x 97 x 1 cm; 10 x
7 taulells de 15 x 15 cm (les peces dels extrems inferior i
superior són de 10 x 15 cm, i les laterals de 12,6 x 15 cm).
[T.] Pintura ceràmica sobre taulells de pasta blanca.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] Marques en relleu timbrades: cinc franges rec-
tangulars. 
[I.] En l’angle inferior esquerre “AZULEJOS. José
Vilar. Manises.”. En l’angle inferior dreta “Pintores. / M.
Cruz . y Vicente Gimeno / 1940”. 
[E. C.] El plafó es conserva sencer, encara que amb
moltes peces fragmentades.
[R.] Neteja i encolatge al Museu d’Alcoi.
[Ic.] La Mare de Déu està asseguda, i sobre la seua
falda Jesús xiquet seu sobre un coixí. Mare i Fill agarren
un penjoll de raïm; el Xiquet es cobreix parcialment el cap
amb el vel de Maria. Al seu costat una tauleta vestida, amb
una cistella que conté fruites. Un fons pla i fosc retalla les
seues siluetes, i a la dreta, per damunt d’una cortina verda,
es deixa veure un cel amb núvols.
[Ob.] És el tema homònim al de l’advocació titular del
carrer. Amb anterioritat a la Guerra Civil (1936-1939), al
mateix lloc hi havia un plafó ceràmic de tema idèntic.
[B.] SEGURA MARTÍ (1990,  ref. Alcoi, 98).
24.
[D.] Sant Domènec (làm. XVII).
[E. O.] Alcoi, carrer de Sant Domènec, 3.
[C.] ca. 1940-1945.
[F.] Probablement fabricat a Manises ?; signatura del
pintor R. Gimeno Ramírez.
[N.] Inv.: 146/01.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 100 x 80 x 1 cm; 5 x 4
plafons de 20 x 20 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer sense perfilar; utilitza
el difuminat; colors: groc, ocre, negre, verd, blau.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Marques en relleu timbrades: sis franges rec-
tangulars. 
[O.] No presenta cap tipus d’orla.
[I.] En els taulells centrals —núm. 18 i 19— de la base
del plafó: “SANTO DOMINGO / DE GUZMAN.” En el
taulell núm. 19 es llig la signatura del pintor: “M. Gimeno
Ramírez.”.
[E. C.] En bon estat de conservació, exceptuant-ne
petites llesques marginals.
[Ic.] El sant amb barba i gran tonsura; sobre el seu cap
una estrella i aurèola; dempeus i amb hàbit de dominic, en
la mà dreta porta una assutzena i en la esquerra subjecta un
llibre tancat i un rosari. Als seus peus un gos assegut a
terra porta en la boca una torxa encesa. Paisatge amb un
riu i vegetació en les riberes; cel blau difuminat.
[Ob.] És el tema homònim al de l’advocació titular del
carrer. El plafó ceràmic estava molt ajustat al seu nínxol:
un buit rectangular d’uns 15 cm de fondària, obert en la
façana de la casa, amb una faixa o sanefa llisa pintada de
blanc.
[B.] SEGURA MARTÍ (1990,  ref. Alcoi, 105).
25.
[D.] Sant Antoni Abat (fragment), (làm. I i XVII).
[E. O.] Ermita de Sant Antoni.
[C.] ca. 1950-1960.
[F.] Cerámicas Guallart, Castelló.
[N.] Inv.: 617/94.
[M.] Del fragment conservat: 26 x 36 cm; mòdul verti-
cal de 4 x 3 taulells de 15 x 15 x 0,9 cm. 
[T.] Pintura sobre fons estannífer i volums perfilats
amb negre; colors: marró, blau, groc, taronja.
[D.] Especejament imparell simple.
[M. D.] No identificades.
[O.] Motllura lineal de bossell amb filet interior de
color marró, filet marró ataronjat i filet perifèric groc. 
[I.] En una fotografia de l’any 1987, en el taulell infe-
rior esquerre es distingeix  la signatura: CERÁMICAS
GUALLART – CASTELLÓN.
[E. C.] Incomplet i fragmentat; la cara posterior del
plafó està adherida a un bloc de ciment. 
[Ic.] Sant Antoni Abat, ancià i amb una llarga barba
blanca, nimbat, amb hàbit, porta un bastó en la mà esque-
rra, i amb la dreta beneeix els animals (en la part inferior,
no conservada). Fons de cel clar amb traços en blau i
núvols a l’angle superior.
[Ob.] La ceràmica estava situada sobre la porta de
l’ermita de Sant Antoni. Cap a l’any 1994 el plafó va ser
objecte d’agressions i va quedar parcialment trencat. 
[B.] SEGURA MARTÍ (1990,  ref. Alcoi, 189).
26. 
[D.] La Vera Creu (reproducció), (làm. XVIII).
[E. O.] Alcoi, carrer Alcassares, 40.
[C.] El plafó original era dels anys de la postguerra, ca.
1940-1945. La rèplica que se’n conserva és de l’any 1992.
[F.] La rèplica fou fabricada a Manises pels ceramistes
Vicente Sornosa y J. Manuel Tos, l’any 1992.
[N.] Inv.: 639/92.
[M.] Plafó de mòdul vertical, de 165 x 120 cm; 11 x 8
taulells de 15 x 15 cm.
[T.] Pintura sobre fons estannífer sense perfilar; utilitza
el difuminat; colors: groc, ocre, negre, verd, blau.
[D.] Especejament parell simple.
[M. D.] Números en negre, de dreta a esquerra i de
baix a dalt.
[O.] No presenta orla.
[I.] Sobre la creu la cartel·la “INRI”. En la part esque-
rra de la base del plafó, les signatures: “Vte. Sornosa. / J.
Manuel Tos – Manises”.
[E. C.] En bon estat de conservació.
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[Ic.] La Creu ocupa el centre de la composició, entre un
fons de núvols i flanquejada per dos parells de caps
d’angelets; clavada sobre un terreny esfèric (el cim del
Gòlgota), es representen a terra els instruments de la Pas-
sió: escala, llança, calze, llanterna, daus, tambor, gall, mar-
tell, corona d’espines, bossa de monedes, etc.; sobre la
creu la cartel·la “INRI” i el sudari penjat sobre el braç
horitzontal de la creu.
[F. M.] Especejament parell simple.
[Ob.] La fornícula que allotjava el plafó ceràmic era un
element elaborat: un frontó triangular, que al timpà repre-
sentava un medalló radiat amb una coloma (Esperit Sant);
el frontó se sustentava amb dues pilastres estriades culmi-
nades amb capitells corintis. El conjunt conservava
instal·lat un enllumenat de bombetes elèctriques (làm.
XVIII). La demolició de l’edifici, en 1992, havia previst
desmuntar el plafó ceràmic per a la seua custòdia al Museu
d’Alcoi. No obstant això, durant els treballs de demolició
el mur de la façana es va desplomar de manera inesperada,
i els operaris no van recuperar cap dels taulells entre els
enderrocs. L’Ajuntament d’Alcoi va demanar a l’empresa
de les obres (Excavaciones Baldó) que es fera càrrec de les
despeses de la fabricació d’una rèplica d’aquesta Vera
Creu, que avui està emmagatzemada al Museu d’Alcoi.
[B.] SEGURA MARTÍ (1990,  ref. Alcoi, 97).
V. CONSIDERACIONS FINALS
Les 26 ceràmiques de la col·lecció de plafons devocio-
nals del Museu d’Alcoi formen un conjunt molt variat i
representatiu dels diferents estils de la pintura ceràmica
valenciana, durant el període comprés entre la darreria del
segle XVIII i el segle XX. De les peces més interessants cal
que en destaquem els plafons barrocs fabricats a València
en la darreria del segle XVIII, i de forma especial l’Ecce
Homo (núm. 12, incomplet), segurament procedent de la
Reial Fàbrica de Rajoles de València (ca. 1800), en el perí-
ode en què Marcos Antonio Disdier va ser el director de la
fàbrica.
Les advocacions representades als plafons que formen
la col·lecció són representatives del santoral popular
alcoià: sant Jordi i la Mare de Déu dels Lliris (patrons de
la ciutat), el Jesuset del Miracle (imatge que a Alcoi gau-
deix d’una especial devoció), sant Roc, sant Sebastià i sant
Gregori (antics patrons i protectors), sant Maurici (patró
del gremi de tintorers), a més de diferents advocacions
titulars dels carrers d’Alcoi (La Sang, sant Vicent, sant
Doménec, sant Agustí, la Verge Maria, etc.); i també és
present la influència del convent de franciscans amb els
plafons dels sants de l’Orde: sant Antoni de Pàdua, sant
Dídac d’Alcalà i sant Bonaventura. 
L’elaboració d’un plafó ceràmic generalment estava
motivat per un encàrrec (un col·lectiu, un particular, etc.),
que possiblement li aportaria al ceramista una estampa o
model, principalment en els casos d’advocacions locals
que tenen una iconografia pròpia, con és el cas del plafó de
la Mare de Déu dels Lliris (núm. 13), el del Jesuset del
Miracle (núm. 15), i el de sant Jordi (núm. 6), pel que fa a
la desfilada dels festers que porten l’uniforme de les anti-
gues comparses de cavalleria. També, els ceramistes fabri-
caven ceràmiques estandarditzades amb les imatges dels
sants més populars (sant Antoni Abat, sant Josep, sant
Vicent Ferrer, la Mare de Déu dels Desemparats, etc.), que
possiblement restarien emmagatzemades als obradors de
les fàbriques, llestes per a la seua distribució i venda.
Els models de les imatges que reprodueixen les ceràmi-
ques són generalment gravats, litografies i, més recent-
ment, fotografies. No obstant això, l’artesà es permetia
certes llicències i hi incorporava alguns elements, com pai-
satges de fons, orles i rètols. En aquest sentit, el text del
plafó de Sant Gregori ens aporta la informació que aquest
sant fou un antic patró d’Alcoi (per la seua mediació en les
plagues de llagosta), que actualment no és objecte de culte
ni festivitat. La placa ceràmica que se situava davall del
plafó del Jesuset del Miracle ens aporta informació sobre
la data de la seua instal·lació (1826) i que el carrer de Jesús
era el nom antic del carrer Tossal. El plafó de sant Vicent
Ferrer incorpora l’any 1844, data de la seua fabricació.
Pel que fa al grau de conservació d’aquest conjunt de
vint-i-sis plafons, deu peces han arribat al Museu incomple-
tes (principalment per motiu dels espolis), i unes altres cinc
tenen algun taulell fragmentat; uns altres dos plafons han
estat restaurats recentment amb la incorporació de taulells
dibuixats per un ceramista (sant Gregori i sant Vicent);
també tenim un plafó fabricat l’any 1992 que en reprodueix
fidelment un altre d’anterior amb una imatge de la Vera
Creu que hi havia al carrer Alcassares, la qual era objecte
de festes en el mes de maig per part dels veïns del barri. 
La redacció del catàleg que hem presentat en aquest
treball, així com l’estudi que portem endavant d’aquests i
d’altres plafons devocionals, ha afavorit que alguns dels
plafons s’hagen sotmès a neteja i restauració, i que ara
estiguen muntats i emmarcats. Aquesta iniciativa ha estat,
sens dubte, per l’interès de mostrar i donar a conèixer
aquesta singular mostra d’imatges religioses, i per poder
contribuir a la salvaguarda d’un patrimoni malmès.
Anteriorment ens referíem al fet que els plafons cerà-
mics devocionals tenen un caràcter popular i són un bé
patrimonial col·lectiu que cal conservar preferentment als
emplaçaments originals. Lamentablement, la falta de sen-
sibilitat i respecte cap a aquestes mostres de la religiositat
popular, i la cobdícia dels furtius, han estat factors decisius
que han delmat moltes obres que presidien els nostres
carrers. Aquest factors, juntament amb el despoblament
d’alguns carrers del nucli urbà antic, i la tasca contínua de
demolicions d’edificis, han convertit el Museu d’Alcoi en
un centre de depòsit d’aquests plafons ceràmics. I en
aquest sentit, hem de manifestar que voldríem que almenys
algun dels taulells d’aquest conjunt de 26 ceràmiques
poguera en un futur no massa llunyà tornar al carrer, al lloc
on el van col·locar els nostres avantpassats.
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NOTA
Hem d’agrair a Carlos Domínguez Parreño la seua col·labora-
ció i aportacions en aquest treball, i de forma especial les fotogra-
fies dels retaules ceràmics que ha realitzat per a aquest catàleg.
JOSEP MARIA SEGURA MARTÍ
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